
































































































































































































紙谷栄治､ 1995､ ｢助動詞｢だろう｣について｣､ 『関西大学文学部創設七〇周
年記念特覇』､関西大学文学会
金水敏､ 1992､ ｢談話管理理論からみた｢だろう｣｣､ 『神戸大学文学部紀要』､
神戸大学文学部
仁田義雄､ 1991､ 『日本語のモダリティと人称』､ひつじ書房




三宅知宏､ 1995､ ｢｢推量｣について｣､ 『国語学』 183号
宮崎和人､ 1993､ ｢｢-ダロウ｣の談話機能について｣､ 『国語学』 175号





森山卓郎､ 1992､ ｢日本語における｢推量｣をめぐって｣､ 『言語研究』 101号､
三省堂
く例文引用)
『空から降る一億の星』､ 2002､北川悦吏子､角川書店
『ラブジェネレーション』､ 1997､浅野妙子　尾崎将也､フジテレビ
『ラブレボリューション』､ 2001､藤本有紀､フジテレビ
